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‘’Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang 
masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan ’’ 
(Mario Teguh) 
" Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-
benar taqwa dan janganlah kamu mati kecuali kalian dalam keadaan muslim”.   
(Al-Imran:102) 
”Manfaatkanlah kesempatan yang ada didepanmu, karena kesempatan itu tidak datang 
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PENGARUH POLA BELAJAR DAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG 
KETERAMPILAN MENGAJAR DOSEN TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 2 PADA MAHASISWA 
PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
ANGKATAN 2013/2014 
Reza Taufiq Digara A210100074, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1)Pengaruh pola belajar 
mahasiswa terhadap prestasi belajar mata kuliah DAK 2 pada mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Akuntansi UMS angaktan 2013, 2)Pengaruh persepsi 
mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen terhadap prestasi belajar 
mahasiswa pada mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Akuntansi UMS angaktan 2013, 3)Pengaruh pola belajar dan 
persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen terhadap prestasi 
belajar DAK 2 pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi UMS angkatan 
2013. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian ini adalah 
mahasiswa angkatan 2013 yang menempuh mata kuliah DAK 2 yang berjumlah 
184 siswa dengan sampel 119 mahasiswa yang diambil dengan teknik 
proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, regresi linier berganda, 
uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 35,937+ 0,600X1 + 
0,231X2 yang artinya prestasi belajar dipengaruhi oleh pola belajar  dan persepsi 
mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen. Kesimpulan yang diperoleh 
adalah: 1) pola belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar DAK 2 pada 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi UMS angkatan 2013. Berdasarkan uji 
t diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,139 > 1,981 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000. 2) Persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar DAK 2. Berdasarkan uji t diperoleh 
thitung > ttabel yaitu 2,434 > 1,981 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,016. 
3) Pola belajar dan persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar DAK 2 pada mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi UMS angkatan 2013. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung  
> Ftabel yaitu 13,959  > 3,074 pada taraf signifikansi 5%. 4) variabel X1 
memberikan sumbangan relatif sebesar 70,80% dan sumbangan efektif sebesar 
13,73%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 29,20% dan 
sumbangan efektif sebesar 5,66%. 5) Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,194, berarti 
19,39%  prestasi belajar DAK 2 dipengaruhi oleh pola belajar dan persepsi 
mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen, sisanya sebesar 80,61% 
dipengaruhi variabel di luar penelitian 
Kata Kunci:  Pola Belajar, Persepsi Mahasiswa Tentang Keterampilan Mengajar 
Dosen, Prestasi Belajar DAK.
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